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Принципы выделения конституентов ЛСГ «населенный пункт» в 
западногерманских и восточнославянских языках 
В современной лингвистике ЛСГ определяется как системное образование, 
включающее лексические единицы одного лексико-грамматического класса на основе 
наличия общего семантического признака, позволяющее классифицировать фрагмент 
лексикона и осуществить системное описание семантики слов, воссоздав фрагмент 
языковой картины мира. Возможность выделения в сопоставляемых языках ЛСГ 
«населенный пункт» основывается на соотнесенности соответствующего понятия с 
конкретным фрагментом человеческой действительности. Так, понятие населенный пункт 
отражает реалию объективного мира, связанную с проживанием группы лиц на 
определенной территории и широко представлено в толковых словарях 
западногерманских и восточнославянских языков в дефинициях лексем, обозначающих 
тип или вид поселения. Сам термин населенный пункт используется для общего названия 
мест с постоянными жителями. 
В качестве конституентов ЛСГ «населенный пункт» выделяем имена 
существительные, при этом сообщаемая ими семантическая информация указывает на 
определенные предметы окружающего мира, а именно места постоянного коллективного 
проживания людей. Таким образом, основной функцией изучаемых лексем является 
описание объективно существующего фрагмента действительности и идентификация 
реально существующих объектов. Принцип объединения исследуемых лексических 
единиц в ЛСГ характеризируется как антропоцентрический, поскольку предметы, которые 
эти слова обозначают, рассматриваются как сходные по назначению. 
Номинации населенного пункта выделяем в ЛСГ из словарного состава 
западногерманских и восточнославянских языков в результате компонентного анализа 
семантической структуры лексических единиц. При этом на основе данных толковых 
словарей сопоставляемых языков выделяем интегральную сему ‘населенный пункт’ и 
дифференциальные семы, обязательные и факультативные семантические признаки, 
учитываем гипо-гиперонимических отношения членов ЛСГ.  
Анализ семной структуры конституентов ЛСГ показывает, что интегральная сема 
‘населенный пункт’ актуализируется прямо или косвенно. Кроме того, дополнительно 
актуализируются такие семы, как размер, тип поселения, его национальный характер, 
границы, назначение, тип жителей, занятия жителей. 
